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Landsskatteretten har den 24. marts 2020 i 
en sag1 afgjort, at der ikke var skattemæssigt 
fradrag for afholdte (drifts)omkostninger til 
pasning og pleje af et skovareal på cirka 60 
hektar, idet Landsskatteretten var enig i skatte-
styrelsens afgørelse, at der ikke forelå erhvervs-
mæssig virksomhed. Afgørelsen kan ved første 
øjekast virke ubetydelig for andre end den på-
gældende skatteyder, men nærlæses afgørelsen 
kan den have betydning for en hel branche.
Sagen omhandler, hvorvidt en skatteyder driver 
erhvervsmæssigt skovbrug eller hobbyvirksom-
hed. Dette har ingen betydning på indtægtssi-
den, men i forhold til muligheden for at fradrage 
omkostninger er der en mærkbar forskel. I en 
hobbyvirksomhed, er det kun muligt at fradra-
ge omkostninger i et sådant omfang, at årets 
indtægt udlignes. Det vil derfor være nærlig-
gende at nærstudere ordlyden i Statsskatteloven 
(SL) § 6. Ordlyden af SL § 6, stk. 1, litra a er som 
bekendt:
Ved beregning af den skattepligtige indkomst 
bliver at fradrage:
•  Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i 
årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og 
vedligeholde indkomsten, herunder ordinære 
afskrivninger;
Thøger Nielsen fremførte, at der skal være di-
rekte forbindelse mellem omkostningen og den 
forventede indtægt dvs. kausalitet. Dette krav 
til kausalitet er almindeligt anerkendt i skatte-
retten.
I SL § 4, stk. 1, litra a fremgår det, at indtægter 
fra agerbrug, skovbrug, industri m.v. skal med-
regnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
1  LSR2020.17
komst. Den samlede opremsning i SL § 4, stk. 
1, litra a er ikke udtømmende. Det forhold, at 
agerbrug og skovbrug begge to er anvendt som 
eksempler må have den konsekvens, at der er en 
relevant forskel på de to former for virksomhed. 
I et landbrug (agerbrug) vil en udgift til drift 
af mark eller foder til dyr ofte give en indtægt 
inden for en relativ kort tidshorisont. Dette vil 
inden for skovdrift ofte forholde sig markant 
anderledes. Et frø, der plantes om foråret på en 
mark, hvor landmanden passer og plejer plan-
ten henover sommeren vil kunne sælge afkastet 
af frøet det samme år. En skovejer (skovbrug), 
der planter et træ om foråret vil i nogle tilfæl-
de aldrig få indtægten fra træet, idet træet skal 
passes og plejes i måske 100 år inden, at træet er 
klar til fældning og indtægten generes. Skoveje-
ren generer løbende en værditilvækst, når det 
fornævnte træ gror, hvert år i løbet af perioden. 
I den pågældende sag fra marts 2020 fremgår 
det, at det af sagens faktiske oplysninger, at sko-
ven i 2017 fremstod veltilpasset og i fremdrift, 
samt at skoven var veldrevet ud fra alle skov-
brugsfaglige normer. Det er ligeledes et faktum, 
at en forventet forretning er 15-80 år ude i frem-
tiden. Der havde de foregående 13 år været et 
årligt gennemsnitlig underskud på 179.925 kr., 
hvorimod indtægterne gennemsnitlig set kun 
har haft et omfang på 35.900 kr. om året. Det 
vil derfor ud fra praksis for (hobby-)landbrug 
være naturligt at fastlægge, at der ikke er tale 
om erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor der 
ikke er skattemæssigt fradrag for omkostnin-
ger, der ikke kan indeholdes i det pågældende 
års indtægter. 
Skatteyderen havde fremlagt materiale fra skov-
dyrkerforeningen, hvoraf det fremgår:
Har landsskatteretten fjernet muligheden 
for skattemæssigt fradrag for skovdrift?
af cand. merc. aud. Anders Larsen, Aalborg Universitet
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•  Det er normalt at drive en veletableret nor-
malskov (med ensartet aldersklassefordeling 
med overskud)
•  Det er ikke muligt i løbet af de første 20-30 
år at skabe et overskud af nogen som helst be-
tydning i den enkelte bevoksning
•  Hvis der etableres en helt ny skov fra grunden 
af, hvilket er tilfældet i den pågældende sag, 
gælder det foregående punkt for hele skoven. 
•  Det er erhvervsnatur, at cirka 2/3-dele af 
indtægterne opstår i den sidste ¼-del af be-
plantningens levetid. 
Disse fire punkter må være gældende for alle 
skovejere uanset, hvor stor eller lille skoven er. 
Dette giver anledning til at overveje kravet om 
kausalitet, idet – er der kausalitet mellem ind-
tægter og omkostninger i skovdrift, hvis stør-
stedelen af indtægterne først generes mange år 
efter de første omkostninger er afholdt på det 
enkelte træ?
Der bliver ikke større kausalitet mellem indtæg-
ter og udgifter blot fordi en skovejer har mulig-
hed for at fratrække omkostningerne til skova-
real X i indtægterne fra skovareal Y, Z, Æ m.v. 
indtil træerne i skovareal X fældes. Ligeledes 
bliver kausaliteten ikke mindre - blot fordi en 
skovejer kun ejer skovareal X.
Det pågældende areal i den konkrete sag er un-
derlagt fredsskovs pligt. Det følger af Skovlo-
vens § 1, stk. 2, at formålet med loven er at frem-
me bæredygtig drift af landets skove. Det følger 
ligeledes af samme lovs § 8, stk. 1, at:
•  Areal skal holdes beplantet med træer, der 
danner en sluttet skov af højtstammede træer.
•  Der må ikke fældes, bortset fra udtynding, 
før, at bevoksningen eller det enkelte træ har 
en alder eller dimension, hvor det er hugst 
modent.
•  Arealet skal senest 10 år efter afvikling af en 
hugstmoden bevoksning beplantes således, 
der dannes en ny skov af højtstammede tæer.
Det er dermed ikke muligt for skatteyderen 
bortset fra udtynding at fælde træerne løbende 
og dermed genere en løbende indtægt. 
Skat anfører i sin afgørelse som Landsskatteret-
ten tiltræder, at skatteyderen ikke har drevet er-
hvervsmæssig virksomhed. Det giver anledning 
til at overveje, hvorvidt skoven i stedet reelt er 
omfattet af SL § 5. LSR1997.641 omhandlede et 
skovareal i Norge, der var ejet af en dansk per-
son, ikke beskattet af indtægten fra salget af 
træet, idet skoven ikke havde været drevet som 
erhvervsmæssig virksomhed med skovbrug. 
Hele skoven var fældet på en gang, idet arealet 
skulle udstykkes i mindre grunde.
Nordsøværftet i Ringkjøbing2 betalte i 1978/79 
en del af en sluse, hvorved de blev muligt for 
værftet at fortsætte med bygning af skibe, der 
havde en salgbar størrelse. Udgiften var af-
holdt med det formål at sikre værftet fremti-
dige indkomst og dermed var der ikke tale om 
en driftsomkostning, idet der ikke var en nær-
sammenhæng mellem udgift og indtægt for det 
pågældende år. Resultat blev, at omkostningen 
skulle afskrives som bundne lineære afskriv-
ninger over en tiårig periode. 
Det var dermed sidste led af SL § 6, stk. 1, litra 
a, der blev anvendt i den pågældende sag. Det vil 
dog ikke i den pågældende sag være relevant at 
indrømme afskrivninger for omkostningerne, 
idet indtægterne fra skoven først rigtig vil ud-
mønte sig om 15-80 år.
Der anvendes ved langt de fleste skattemæssige 
opgørelser realisationsprincippet. Der er enkelte 
aktiver, såsom børsnoterede aktier i selskab, der 
beskattes efter lagerprincippet. En skov har li-
geledes en årlig tilvækst i antallet af kubikmeter 
træ, denne værditilvækst kan opgøres til en pen-
geværdi og bør indgå i bedømmelsen af, hvorvidt 
skoven er rentabel eller ej. Der er en indtægtser-
hvervelse i denne tilvækst, og en del af værdi-
skabelsen er større, hvis skoven drives efter de 
faglige normer, der gælder inden for skovbrug. 
Værditilvæksten udløser ikke skat, idet lovgiv-
ningsmagten har valgt, at realisationsprincippet 
finder anvendelse på dette område. 
Den retspraksis, der er i forhold til (hobby-)
landbrug og kravene til rentabel drift med po-
sitiv likviditet indenfor en kortere årrække bør 
ikke anvendes i forhold til skovdrift, idet der er 
2  U.1985.134H
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markant forskel på virksomhedstyperne og mu-
ligheden for løbende generering af indtægt. Det 
altafgørende kriterie bør være, hvorvidt skova-
realet drives professionelt. Et sådan skøn er 
måske ikke skattestyrelsens spidskompetence, 
hvorfor der til dette bør indhentes en erklæring 
fra en skønsmand. Det vil naturligvis være bor-
geren, der som udgangspunkt har bevisbyrden 
for at dokumentere, at skovdriften lever op til 
de faglige normer eventuelt ved indhentelse af 
en erklæring fra uvildig skønsmand. 
Den pågældende afgørelse efterlader flere 
spørgsmål end svar om retstilstanden i forhold 
til muligheden for skattemæssigt fradrag for 
driftsomkostninger ved skovdrift. Landsskatte-
retten har med afgørelsen gjort erhvervsmæs-
sig opstart af skovdrift umuligt, hvis udgangs-
punktet for skovdriften er en bar mark.
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